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Kertas ini mengandungi ENAI{ (6) soalan.
;---
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.




1. (A) Bincangkan antigelugut-antigelugut dari segi:




(B) Merujuk kepada nama kimia 5-o-fluorofenil-2,3-
dihidro-1-metil-7 -nitro-1H-1 , 4 -benzodiazepin-2 -oD r
jawab semua bahagian (i) (iii) berikut:
(i) lukiskan strukturnYa
(ii) namakan kegunaan klinilcal utamanya
(iii) pengionan dalam larutan PH 2
(10 markah)
(A) Bincangkan ticra (3) fasa utama serangian epilepsijenis am.
(6 markah)






(C) Bincangkan tiqa (3) contoh ubat untuk merawat keadaan
tersebut. Senaraikan ketiga-tiga contoh ini nengikut
keutamaan.
(12 narkah)




(B) (i) Bincangkan rnekanisrne-mekanisme tj.ndakan agen
anestetik.
(6 narkah)






4. (A) Terangkan dengan ringkas tentang:
(i) psikotoksin
(ii) nilai-nilai pXa 3.2 dan 10.8 bagi 2'3-dihidro-
7 -nitro-5 -f eni 1- 1H- 1, 4 -benzodiazepin- 2 -on .
(10 narkah)
(B) (i) Tuliskan nota ringkas tentang:
(a) tindakan pusat amfetamina
(b) aktiviti relatif xantina
(6 narkah)
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5. (A) Seorang pesakit perempuan berusia 72 tahun telah
didiagnosiskan sebagai rnengidapi penyakit Parkinson
idiopatik.
(i) Apakah ciri-ciri utama penyakit ini?
(ii) Apakah pendekatan(-pendekatan) farmakologi yang
boleh dianbil untuk merawat penyakit ini?
(iii) Bincangkan contoh(-contoh) ubat anti-Parkinson
yang sesuai untuk keadaan ini.
(15 narkah)
(B) Bincangkan Parkinsonisme-induksian ubat dengan
memberi contoh-contoh ubat yang terlibat.
(5 narkah)
6. (A) Bincangkan metabolisme tentang
( i) 3-kloro-5- ( 3-dimetilarninopropil ) -10, 1l-dihidro
-SH-dibenz I b, f ] azepina(ii) kloral hidrat








pesakit dikatakan mengalami keadaan
, jawab soalan berikut
(i) apa itu 'Psikosis fungsir?
(ii) beri satu contoh keadaan ini'
(3 markah)
(c)Andadinrintamencadangkanrawatanuntgkkeadaanyang
dinyat'akan dalam jawapan (ii) di atas' huraikan
cadangan anda dengan nemberi contoh-contoh ubat 
yang
sesuai.
(? narkah)
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